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 更に、以下の、PDMS モールドを用いた HSQ への室温ナノインプリントの実証実験を行った。
①PDMS モールドを用いた室温ナノインプリントにおいて、三次元ナノインプリントが可能であ
ることを示した。②SiOxモスアイ構造体を用いた反射防止膜を作製した。ベアガラスの透過率は


































    
